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Stat e o f ~~a ine 
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A L I ~ N R E G I S T R A T I O N 
- - -----
n umf ord , hia ine 
Da t e_~J ~..2.Jf_b._ 
C o I{ J o ""'\:> e, 
Name ••••• ,r,~ ti..J.d,, .~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • ' · ' · · · ' ' ' 
Street Address ., , , . c:1tJ, ./J.e..r.L.,.6'-4..-< .~-. · · · · · • •' · · · '• •' ' ' · '' '' '' • 
City or ~:own • .. , ..... rfl2.u.+ o/.,. ~ .,. . .. .... , . ... , ,,, , ,,,.,, • • 
Eow low: in Uni t ed S tate s •.• . • u. .. ·14<1 . .. J.fow lons i n Maine . -~f-ta-
Born in ., ........... . ~<'l.~~ • •• • , Da t e of Birth , .<3~.,.1.,'/. I. 3./.cr. 
I f ma rrie C. , l1ov1 n.a n y c~1il6. ren •• • k .. ._Oc cupa tiof.~~j·,. • 
Name of cn1i;: lo ::; e r •.. . .. .. . ~ . ... .. . .. . ... .. , . ...• , •. . . , ••• 
(Pr e s ent or lt£.st') . 
Address of emp l oyer ••.... -~~, ~. ,, ... ..•.... , .. , . . ....•.• 
::.:;n t:!:lish •••.•• Spe t1 k •• -~· •• R0 ~:d , .k.,. , Vfrite . ~ •••• 
0th er 18 n gu a ,:~0 s •.. ... ~~ ..• ••.•.••• . . .. .. •. ......•....... , 
Hav e you n~ade a ,;:;:r:;l .i. c a t .:i. on f01~ citiz e l\ shi p ? ••.• ~ •. . ... ,,,, ., , . 
Have you ~·ver hau mili t r.:n·y ser vic :; ? •. ~ .....•........•....••• 
I f so , w l:1 e r· e ? • • • • • • • • • ....-;--:-;". • • • • • • • • ~f.h. e 11 ? • • • • -:-:-= . . . . . . . . . . . . . . . • • 
Sig nature.~ ... /~ ....... . 
1i itne s s •. r .W-t<4- ........... . 
